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СУБЪЕКТЫ НАЛОГОВОГО ПРАВА, организации, физические лица и 
государственные органы, которые могут быть участниками отношений, регулируемых 
нормами налогового права. С. н. п. являются носителями юридических прав и 
обязанностей в налоговых отношениях. 
Возможность того или иного субъекта быть участником налоговых правоотношений 
определяется его специальной налоговой правосубъектностью, которую можно 
определить как совокупность налоговых правоспособности, дееспособности и 
деликтоспособности. Налоговая правоспособность – это свойство (признак) субъектов 
налогового права,  которое проявляется в их способности иметь субъективные права в 
налоговых правоотношениях. Налоговая деликтоспособность – это способность нести 
юридическую ответственность за нарушение налогового законодательства.  
Систему С. н. п. образуют: налогоплательщики (организации и физические лица), 
налоговые агенты, налоговые органы (Министерство по налогам и сборам Республики 
Беларусь и инспекции Министерства по налогам и сборам), таможенные органы 
(Государственный таможенный комитет Республики Беларусь и таможни), органы 
государственного контроля (Комитет государственного контроля Республики Беларусь и 
его органы), финансовые органы (Министерство финансов Республики Беларусь и 
местные финансовые органы.  
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